















































































































































































































































































































































































































































































私的ヘルパー 要介護高齢者が利用している場合1、そうでない場合に0をとるダミー変数  
 
図表 2 主介護者の性別構成 
 
 






図表 4 主介護者の性別構成 
 
 
図表 5 主介護者の仕事の状態 
 
 
図表 6 介護による仕事への影響の経験有無（就業経験のなる生産年齢の主介護者） 
B s.e Exp(B) B s.e Exp(B) B 標準誤差 Exp(B)
主介護者：女性ダミー -2.640 1.381 0.071 -2.052 1.330 0.128 -2.861 * 1.300 0.057
主介護者の満年齢 -0.009 0.017 0.991 0.031 0.020 1.031 -0.030 0.016 0.970
主介護者：大卒以上ダミー -0.923 * 0.463 0.397 -0.505 0.608 0.603 -0.550 0.458 0.577
主介護者：有配偶ダミー 0.081 0.332 1.084 -0.379 0.357 0.684 0.231 0.329 1.260
副介護者ありダミー 0.453 0.392 1.572 -0.168 0.412 0.845 0.510 0.400 1.665
要介護者のADL/IADL非自立度 0.035 * 0.016 1.036 0.062 ** 0.019 1.064 0.002 0.015 1.002
要介護者の認知症傾向 0.072 * 0.033 1.075 0.014 0.034 1.014 0.081 ** 0.031 1.084
実親介護ダミー 0.319 0.267 1.375 -0.050 0.291 0.951 0.365 0.259 1.441
男性×無配偶ダミー -1.007 0.747 0.365 -1.019 1.122 0.361 -0.401 0.682 0.670
男性ダミー×実親介護ダミー -0.468 1.281 0.626 -1.143 1.313 0.319 -1.561 1.239 0.210
男性ダミー×副介護者ありダミー -1.184 0.860 0.306 -2.036 * 1.012 0.131 -0.468 0.754 0.626
要介護者（＋その配偶者）年収 0.000 0.001 1.000 0.000 0.001 1.000 0.000 0.001 1.000
主介護者世帯年収 -0.001 * 0.000 0.999 -0.001 0.000 0.999 0.000 0.000 1.000
定数 1.936 1.764 6.930 -2.205 1.875 0.110 3.242 1.668 25.581
-2LL 480.517 ** 403.039 *** 507.044 *
Nagelkerke R square 0.110 0.126 0.078
n 386 386 386

























図表 7 希望の働き方 
B s.e. Exp(B)
主介護者：女性ダミー -0.357 0.338 0.700
主介護者の満年齢 0.013 0.017 1.013
主介護者：大卒以上ダミー -0.489 0.447 0.613
主介護者：有配偶ダミー -0.508 0.298 0.601
副介護者の有無 -0.425 0.344 0.654
要介護者のADL/IADL非自立度 0.047 * 0.019 1.048
要介護者の認知症傾向 0.102 ** 0.033 1.108
主介護者：実親介護ダミー -0.097 0.254 0.908
要介護者（＋その配偶者）年収 0.000 0.001 1.000
主介護者世帯年収 0.000 0.000 1.000
医療系サービス利用数 -0.391 * 0.195 0.677
訪問通所サービス利用数 0.334 * 0.135 1.397
定数 -2.086 1.192 0.124
-2LL 490.19 ***
Nagelkerke R square 0.152
n 388




図表 8 希望の働き方の阻害経験（就業状態別） 
B 標準誤差 Exp(B) B 標準誤差 Exp(B)
主介護者：女性ダミー -0.255 0.526 0.775 -1.160 0.685 0.314
主介護者の満年齢 0.069 * 0.027 1.071 -0.092 * 0.041 0.912
主介護者：大卒以上ダミー -0.223 0.694 0.800 -1.656 * 0.833 0.191
主介護者：有配偶ダミー -0.070 0.442 0.932 -1.207 * 0.552 0.299
副介護者の有無 0.215 0.605 1.240 -0.143 0.516 0.867
要介護者のADL/IADL非自立度 0.055 0.028 1.056 0.089 * 0.035 1.093
要介護者の認知症傾向 0.109 * 0.048 1.115 0.134 * 0.060 1.143
主介護者：実親介護ダミー 0.431 0.419 1.538 -0.479 0.426 0.619
要介護者（＋その配偶者）年収 0.000 0.001 1.000 -0.001 0.001 0.999
主介護者世帯年収 -0.001 0.001 0.999 0.000 0.001 1.000
訪問介護利用有無 0.216 0.555 1.241 0.072 0.606 1.075
訪問入浴利用有無 -0.719 0.825 0.487 1.251 0.854 3.493
訪問看護利用有無 0.192 0.688 1.212 -1.254 0.655 0.285
訪問リハビリ利用有無 0.905 0.712 2.472 2.246 * 0.873 9.452
デイサービス利用有無 0.788 0.519 2.199 1.545 * 0.675 4.690
ショートステイ利用有無 0.146 0.385 1.158 0.915 * 0.427 2.498
医師訪問診療利用有無 -0.254 0.752 0.776 -0.534 0.732 0.586
配食サービス利用有無 -20.462 21677 0.000 -21.415 40193 0.000
私的ヘルパー利用有無 1.948 1.447 7.013 1.038 1.541 2.823
定数 -6.831 2.142 0.001 2.866 2.815 17.559
-2LL 218.560 * 183.625 ***
Nagelkerke R square 0.230 0.372
n 183 179
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